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わたって投薬を繰 り返すことが多 くな ります。治療薬
と副作用対策の進歩に伴い生活の質を維持した治療が
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術等もときどき実施しています。超音波内視鏡を導入して中枢側のリンパ節生検や末梢の腫瘍生検に役
立てたい展望 もあ りますが機器整備の予算次第 といったところです。
　肺癌、COPD、肺炎と21世紀に急増している疾患に対応するためにはスタッフも病床も本来はもっと
規模の拡大が望ましいところですが、新卒の若い医師には 「地味な割に忙しそ う」 とい うnegativeなイ
メージが強いようで全国的に新しいな り手がいない状況が続いてお ります。 どこも医師不足で大学の教
室か らの新規の医師派遣がほとんど期待できない状況で新たな呼吸器内科のスタッフを獲得するために
は病院内で初期研修医から後期研修医と自前で養成 してい く方向が必要か と考えてお ります。
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